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danilo kis 
elbeszélése 
A ho l tak enc ik lopéd iá ja című Dani in K is -kn te tnek 
egy elbeszélését már ismeri a magyarországi olvasó i s : 
Esterházy Péter közö l te Bevezetés a szépirodalomba című 
könyvében a Mi ly d icső a hazáért h a l n i című művet, melyet 
- akárcsak az i t t közö l t növel l á t - B o j t á r B. Endre 
f o r d í t o t t magyarra, A ho l tak enc ik lopéd iá ja 1986. nyarán -
három évvel a szerb kiadás után - magyarul i s megjelent 
Borbély János ford í tásában, a Eorum kiadásában. 2000 
példányból bizonyára kevés j u t e l Magyarországra; ezér t 
közö l jük örömmel ezt • f o r d í t á s t . 
A K i rá lyok és bolondok könyvéhen szó esik az 
A n t i k r i s z t u s t i t k o s szervezetének t a g j a i r ó l : 
M a c h i a v e l l i r ő l , Marxról és egy bizonyos B.t l . N o v s z k i j r ó l , 
a " b o l s e v i k i Hamlet rő l " , aki a h a l á l angyala v o l t az 
orosz forradalomban. Novszki j Dani in Kis leghí rhedtebb 
hőse a Borisz Davidovics s í remléke című kötetben. A két 
művet nemcsak ez k ö t i össze. Az á l t a l u n k k ö z ö l t 
e lbeszélés szerepelhetne az 1976-os gyűjteményben i s , míg 
annak összes n o v e l l á j á r a érvényes az, amit a szerző _A 
ho l tak encik lopédiájának Postscriptumában í r : "Az ebben 
a könyvben olvasható tör ténetek mindegyike többé-kevésbé 
egy téma, egyet len meta f i z i ka inak nevezhető téma jegyében 
fogant : a h a l á l . . . " Ez a téma t lan i lo Kis műveiben már az 
1962-ben megjelent 44. z s o l t á r című ha lá l tábor - regénye 
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/ " (Ma dobtál, minket váqri-.juht* gyanánt, rá w r i t a z i i r U l 
minket a nanzetek k ö z ö t t . " , ' ó t a központ i h e l y / e b i , 
akárcsak a zaiitósáci kérdése. Iqv n y i l a t k o z a t « r .zor in t 
Heine u tán - Családi azBTRMC^Uwségriek nevezné ni a^t. ;i 
r e g é n y c i k l u s á t , amelynek hőse Eduárd öam, ez a imuient 
Ahasvérus, a k i i f . l íriy ír ícivenyúra r.ímfi regényében: "Hnak 
annyit, t u d o t t , hngy hn k e l l t ö l t n n i n n nngy p r ó f é c i a 
f e j e z e t é t , mm-t meg v o l t í rva élet i* ktinyvdunn, hnijy 
kő imről ni 1 fog és mrcnekiiln.i ' f n j v í m / e t t e n ' . A / i t t 
k ö z ü l i elbeszélésnek n i nos olyan bűne, mint N o v s / k i j vagy 
Eduárd fiam, a k i k r ő l így í r Bori Imre; "Roroanti kunok 
indulnak é l e t ű í j u k o n , és n i h i l i s t á k , k i é g e t t sz ívű 
arkangyalok f e j e z i k be f ö l d i pá lya fu tásuka t , hogy 
legendájuk é l j e n tovább," A Mi ly dicafi a hazáért ha ln i 
Esterházy g r ó f j a i s i l y e n , a semmi közvet len közelében 
j á r ó romantikus hős. A nove l la ezekkel a szavakkal ér 
véget : "A tö r téne lmet a győztesek í r j á k . A nép legendát, 
sző. Az í r ó k képzelődnek. Bizonyos nsak a h a l á l . " 
A K i rá lyok és hnlnndok könyvének hőse egy 
i r t ó z a t o s könyv, "a rágalmazás remekműve". A Bor i s / 
Davidovics s í remléke a sztál inizmus; anatómiá járó l nznl 
/hogyan f a l j a f e l a forradalom t u l a j d o n gyermeke i t / , az 
a lább i e lbeszé lés az ant iszemit izmus p n k l á r r i l . A tények 
mögöt t i v a l ó s z í n ű t l e n homályban időt lennel : tűnő pogromok 
én a c á r i t i t kosrendőrség á l t a l Sz ibér iába h u r c o l t 
á l fo r rada lmárok látszanak. A dokumentálható tényeknek és 
a fantaszt ikumnak ez a n y u g t a l a n í t ó azonossága egy 
t ö r t é n e t e t j u t t a t eszünkbe, amely Bábe l tő l származik; 
Sinkó E r v i n könyvében, az Egy regény regényében 
o l v a s h a t j u k : Bábel a k o l l e k t i v i z á l á s i d e j é n ismerős ukrán 
f a l v a k a t j á r t végig, mégis úgy h a t o t t r á az ismerős t . i j , 
min t egy h a l l u c i n á c i ó . Egy é j j e l álmából f o j t ó csend 
é b r e s z t e t t e f e l , s rádöbbent a h a l l u c i n á c i ó okára: nem 
h a l l ku tyauga tás t , semmiféle z a j t , a fa lvakban n incs 
egyet len élő á l l a t sem. Az a r e a l i t á s , amelyet Dani lo K i s 
tö r téne lme mutat , ugyani lyen h a l l n n i n n c i n számunkra, 
v a l ó s z e r ű t l e n lázálom. 
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